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Centro Región Leonesa 
B U E N O S A I R E S 
P U E N T E Q Ü E R 9 L Y C A S T I L L O D E L O S T E M P L A R I O S , P O N P E R R A D A ( L E O N ) 
ANO 2 AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 1^20 
C O ^ T S O C I O S 
¿ Q u e r é i s tener siempre a 
la vista a vuestros padres, 
hijos, esposas o novias?. 
Mandad hacer un retrato 
al Lápiz, Copia o Pastel a 
: : vuestro paisano : 
F . V E G A M A R T I N E Z 
I I l H l i E K T <> 1 . ° 1 O *> 8 
Os lo ejecutará maravillosamente 
TINTORERIA "LONDRES" 
CASA ESPECIAL DE LIMPIEZA 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
Manuel Mar t ínez 
Se limpia y se tiñe toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros, Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de g é n e r o s en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
CHNU O n l i ' a l y A « l m í i i i s t r H f i 6 i i 
i \ im : i> i : \ i> a :s7!><> 
Sii<'iiry«al: Ñau J u a n :s:i;tr> 
I ;il>i i< :< a V n p o r : 
C A S T R O B A R H O S 7 » 8 
K U O I I O N A ires 
ALMACÉN, FIAMBRER1A 
Y RESTAURANT 
GRñN SURTIDO EN ARTÍCULOS 
EXTRñNGEROS Y DEL PAIS 
PRECIOS MODICOS 
SE S ¡ R y E R DOMICILIO 
PARAGUAY 2501, e s q u i n a P U E Y R R E D O N 
U, T 1248, Juncal 
COMISIONES Y 
CONSIGNACIONES 
DE PAPAS Y BOLSAS VACÍAS 
Deposito*: 
t il*»:! A m a r i l l a .y R e t i r o 
Tf>léf'OIII»M i ll < ;isi« A i n a r i l l i i 
V n l ú n T e l é f . 1053. B u e n Orden 
CJoop. Itoea 
R s e r i t o r l o : F A K A i ^ U A Y 2 5 0 1 
U n i ó n T e l é f . 1248« J i i n e a l * 
T o m á s M a n r í q u e z - B U E N O S A I R E S 
SARMIENTO ESpRECONqUISTA 
CANGALLOyCERRITO 
• b u e n o s a i r e s 
A N E X O C A L Z A D O S 
R E C O N Q U I S T A 3 T 1 
"LA ASTOMA" 
CHOCOLATERIA, LUNCH, HELADOS 
Y CAFÉ EXPRESS 
Román Cordero 
Optar) supínzl® ar) ^(apernjelos 
Y [B<zirr)l2<z»r)es de. í o d a s close-s 
2411 - Santa Fe - 2411 
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ELVKioj%ir\2or-\i 
U. T. 4208 Libertad 
Coop. T. 24t1 Central 
P / a z a del Cangro so 
BUENOS AIRES 
Camisería y Sornbrepería 
O T A S 
Santa Fé 1987 u. t . 3645, juncal Libertad 1214 
Especialidad en medidas. Dispongo de riquísimas telas, 
sedas e hilos. Aparte un inmenso surtido en artículos 
del ramo. Se arreglan camisas usadas. Taller en la 
casa. El corte es atendido por el mismo dueño. 
Se necesita una cua-
drilla de maragatos pa-
ra formar una danza 
con su correspondien-
te diablo. Contestar al 
«Centro Región Leo-
nesa, • Santiago del 
Estero 771. 
E l que quiera com-
prar unas camisitas, 
unas camisetas, unos 
calzoncillos y unas 
calcetas, bailar una 
Jota larga o corta, 
tengo un lindo tam-
boril y una hermosa 
flauta, ¡alza chiquilla 
que el rodo arrastra! 
que pase por esta su 
casa el Maestro. 
EL DUEÑO (Maragato) 
Centro Región Leonesa 
DE AYUDA MUTUA E INSTRUCCION 
»oi«ío* 
Secretaría: S A N T I A G O D E L E S T E R O 771 
la de i Ri 
M O T O R . IST . • 4 . . 0 0 5 . 0 S 4 
Para 5 pasajeros, de 4 cilindros, 20 caballos fuerza inotnz 
capot, streamline, radiador grande, guarda barros curvos acabado de 
negro con guarniciones niqueladas, completamente equipado. 
A R R A N Q U E E L E C T R I C O 
A beneficio de la caja social de este centro. Será rifado con 
el sorteo de la Lotería Nacional que se efectuará el 28 de Diciembre 
de 1920, siendo agraciado el que posea el numero correspondiente al 
millón de dicho sorteo. 
Precio del boleto con 5 números UN P E S O 
El AUTOMOVIL se encuentra en exhibición en la calle TUCUMAN 2000 
Año II Buenos Aires, Agosto y Septiembre de 1920 N.o 16 
CENTRO REGIÓN LEONESA 
de Ayuda Mutua, Recreo e Instrucción 
Secretaría.: S^ISTTI^O-O DEL. ESTE3K.O T ^ T I 
No se devuelven los originales que se reciban, aunque no se publiquen, ni 
se sostiene correspondencia acerca de ellos. 
Diríjase la correspondencia relacionada con la Revista al Director de la 
•misma, Santiago del Estero 771. 
Esta Revista se distribuye gratuitamente a todos los socios. 
Su publicación no grava absolutamente en un centavo los fondos sociales 
DON GENARO GARCIA 
Un bello gesto que se repite 
E n nuestro n ú m e r o anterior dimos 
•cuenta de un nuevo rasgo de gene-
TOsidad y de una nueva prueba de ca-
r iño hacia nuestro Centro llevados a 
dabo por el estimado consocio señor 
don Genaro G a r c í a . 
Como se r e c o r d a r á , este dis t inguido 
c o n t e r r á n e o , al ingresar en la Asocia-
c ión , llevado de un generoso impulso 
nacido al calor del m á s acendrado amor 
hacia la patria chica y los que a q u í 
conisagran sus esfuerzos a representar-
la dignamente, hizo a la caja social 
un donativo de quinientos pesos mo-
neda naoioinial y al hacerlo', m a n i f e s t ó 
« u deseo de ocultar en el anónimoi su 
personalidad. La comis ión no fué, en 
ese punto, del mismo parecer qu'e1 leí 
tan modesto como' generoso donante, 
juzgando, al contrario', que todos los 
socios s e n t i r í a n una sat i s facc ión verda-
dera conociendo' el nombre del caba-
lleroso consocio. Y le descubrimos^ con-
t rar iando a és te , pero convencidos de 
que m t e r p r e t á b a m o s as í el desieO colec-
t ivo . Rasgos de tal naturaleza, por lo 
(que significan de desinteriés y por lo 
que hablan de es t ímu lo , deben se'r co-
nocidos, y quienes los practican, mos-
trados a toda luz como' acreedores al 
debido reconocimienjtO1. 
N o hay, pues, por q u é insistir so-
íbre el punto. 
Y b i e n ; ú l t i m a m e n t e , s e g ú n anuncia-
rnos en nuestro n ú m e m anterior, e l 'es-
t imado consocio' don Faustino Prieto 
r e c i b i ó desde Sena (León) carta del se-
ñ o r Genaro Garc í a , en la que con u n 
afectuoso, saludo a ^ todos los asociados, 
enviaba para la caja social la s u m á de 
quinientos pesos moineda nacional. 
E l gesto se r e p e t í a . Y de nuevo la 
modestia hac ía le m á s noble y digtno 
de todo elogio. L a gallarda d o n a c i ó n 
venía desde lejos, desde el solar de 
la patria, corno si su autor tuviera e l 
propósi to ' deliberado' de eludir las fra-
ses de nuestro aplauso, las expresiones 
de nuestra gra t i tud . ¡ Bah I T a m b i é n es-
ta vez, como la primera, por mucho 
que lo esquive, l l e g a r á hasta, é l e l sin-
cero aplauso de todos los componentes 
del Centro, que se honra c o n t á n d o l e 
en su seno. i 
Y no só lo queremos que llegue eisie 
aplauso ; queremos que sepa -que sus 
consocios, la m a y o r í a de los cuales no 
le conocen, (el s e ñ o r G a r c í a nunoa qui-
so darnos su retrato) tienen, y expresan, 
por conducto de este órgano^ el desieo 
de conocerle «de visu^, y en consecuen-
cia le piden la r e m i s i ó n de su fotogra-
fía para honrar con ella las p á g i n a s 
de nuestra Revista. 
Creemos que no d e f r a u d a r á nuestras 
l eg í t imas esperanzas. 
— ( » « ) — 
C O L A B O R A C I O N E S 
E n nuestro n ú m e r o de junio comu-
nicamos a nuestros consocios que se 
h a b í a solicitado la co l abo rac ión de al-
gunos esoritores de nuestra r e g i ó n a 
f i n de hacer m á s amidnja y variada nues-
t ra Revista. 
H o y transcribimos varins cartas de 
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distinguidos paisanos que respondiendo 
a nuestro l iamamiento nos e n v í a n un 
precioso t rabajo o nos ofrecen su valio-
sa c o o p e r a c i ó n . 
D á r n o s l e s las gracias en nombre de 
nuestro Centro y ein el propio por su 
con t r ibuc ión a la obra c o m ú n y los 
conceptos que é s t a y no.-otro^ les me-
recemos. 
Dicen las cartas: 
S e ñ o r Director de la Revista del Cen-
t ro R e g i ó n Leonesa: 
M u y s e ñ o r m í p : 
Accedo^ gustoso y muy honrado, a 
la inv i tac ión que la Junta direct iva de 
ese animoiso Gentro me hace de colabo-
rar en la Revista que usted tan acer-
tadamente dirigle, y pongo, desde lue-
go, la escasa prestancia de m i p luma 
al servicio de sus loableis p ropós i t o s de 
e m u l a c i ó n cul tural y ar t í is t ic i . 
Part idario yo de u n « reg iona l i smo 
h u m a n o » , sentimental y apjolítico', hfel vis-
to ¿le continuo con s impa t í a , y he sen-
t ido siempre la realidad de obras que, 
como la que ustedes e s t á n realizando 
en esa abierta c o s m ó p o l s, or ientan las 
acl ividades regionales en u n ampl io sen-
t ido universal, contrario a las l imi ta-
ciones e intransiglencias de otros regio-
nalismos a l uso. 
Identif icado con estos sentimientos, 
y paralelaraen'e a m i c o m ú n obra poé-
tica, he procurado resuc'tar en algunos 
de mis poemas las gloriosas tradiciones 
de una rancia ci i idad leonesa: A'; torga. 
Con ellos maduro la p u b l x a c i ó n de un 
l ibro , que hasta ahora me ha sido i m -
posible editar, y de ellos son muestra 
el ad junto romance que le envío , y otras 
varias composiciones que, por herma-
nar mejor con la tendencia de la Re-
vista, le i ré enviando. 
H a g a usted presente el home tajé d é 
m i a d h e s i ó n a e e Centro, en las per-
sonas de sus señores Presidente y Se-
cretario, y tengan como un decidido 
oooperador de sus fines sociales a su 
affmo. s. s. 
S e b a s t i á n R I S C O 
S/c. Santo Domingo , 35, i.«>. 
Astorga, 26 de Julio de 1920. 
S e ñ o r Direc tor de la Revista del 
Centro R e g i ó n Leonesa. 
M u y s e ñ o r m í o y dis t inguido conte-
r r á n e o : Respondiendo a la ca r iñosa in-
vi tac ión de ustedes^ me es m u y grato 
enviarles, a la vez que m i m á s frater-
na l saludo, el adjunto m o d e s t í s i m o t ra-
ba ip. Lamentando mucho que mis de-
ficientes dotes no respondan; a los bue-
nos deseos quid ustedes tuvieron a l pe-
d í r m e l o y a los buenos míos al en-
viarlo. 
Con esta ocas ión se ofrece incondi-
cionalmente, de usted y de ese sim-
pá t i co Centro, afmo. amigo y S., S., 
J o s é A R A G O N 
Astorga, 21 de agosto 1920. 
S e ñ o r e s Presidente y Secretario del 
Centro R e g i ó n Leonesa. 
Buenos Aires . 
M u y s e ñ o r e s m í o s : R e c i b í su atenta 
circular y a l mismo tiempo un n ú m e r o 
de esa s i m p á t i c a Revista. 
L a inv i tac ión que en la citada cir-
cular se me hace me honra sobremane-
ra, y la lectura de la Revista me con-
gratula. 
Todo ello demuestra que mis queri-
dos c o n t e r r á n e o ^ animosos luchádoi'las 
por una. pos ic ión material , no olvidan 
n i d e s d e ñ a n leí cult ivo de la intel igen-
cia. 
¡ Adelante sin desmayos ! Correspon-
do a su inv i tac ión r e m i t i é n d o l e s un pe-
q u e ñ o trabajo que si bien ayuno de 
m é r i t o , qu izá les intere-e por su pro-
nunciado sabor regional . 
Si como creo, firmas m á s autoriza-
das llenan las columnas de esa Revis-
ta, yo me a b s t e n d r é para lo sucesi-
vo; pero si ustedes creen conveniente 
una m á s activa co l abo rac ión me tie-
nen incondicionalmente a sus ó r d e n e s . 
Aprovecho esta o c a s i ó n para ofrecer-
me de ustedes afmo. amigo y s. s., 
Pompeyo P E R E Z B E N I T O 
A los queridos parientes y amigos 
respectivamente Cornejo Beni to y 
Leandro Fdez. Romano, un abrazo, 
P O M P E Y O 
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Astorga 21 de ju l io de .1920. 
S e ñ o r e s Presidente y Secretario del 
Centro R e g i ó n Leonesa. 
Buenos Aires. 
Dist inguidos paisanos: Contesto' a su 
atenta acabada de recibir coi» la circu-
lar que me incluyen. — E l pensamien-
to que ustedies abrigan, no solo me pa-
rece plausible, digno de loa, sino que 
juzgo necesario su desarrO'llo^ o desea-
volvimiento. 
Sobre él pienso escribir en este pe-
r iód ico , sin otro, e g o í s m o n i in te rés por 
m i parte que el de estimular esos pro-
pós i tos , reveladores de los amores pa-
tr ios que ustedes isienten y no- otros es-
tamos en el deber de c o r r c s p o n d é r . 
La circular, que ustedes me intere-
san «u r e p r o d u c c i ó n , se publica en el 
n ú m e r o de hoy, que Ies eíivk> por este 
correo y huelga a ñad i r l e s que con gas-
to r e p r o d u c i r é siempre cuanto ustedes 
rne envíen . 
Nicesio F I D A L G O 
Director de «La Luz» de Astorga 
— ) > , « ( - -
e l m l c m m m r o 
Resuena el tambor i l , solemne, servo. 
L a flauta se desgrana ea m e l o d í a s ; 
Y a( conjuro de entrambas a r m o n í a s 
'CiT»ta el alma las mieles del mister io. 
N o puedo sustraerme al grato im-
[perio, 
De mí s t i ca s y graves a l e g r í i s ; 
Sus notas resonantes y b r a v í i s 
Parecen arrancadas del Salle io. 
A su r í t m i c o son el baile empieza; 
L a alegre «zapateta» rasga el viento; 
ba i lan con seriedad, con enterez). 
Llevan todos un m b m p movimiento 
Solemne, grave, religioso, l en to . . . 
Aquel la muchedumbie baila y reza. 
DEL. S O L A R ASTOK-O-A-ITO 
Romancero histórico y evocador 
UNA FUNCION DE TOROS 
A Don Santiago Alonso Ga-
rrote, procer figura represen-
tativa de una generac ión de 
astorganos de pura cepa que 
se nos van... De todo corazón. 
E n la clara ga l an í a 
de la tarde soleada, 
piropeando los mozos 
a las mozas a mansalva, 
y abatiendo lois ancianos 
las cabezas venerandas 
—que un d í a fueron de oro 
y hoy cubre el t iempo de plata— 
suben de los arrabales 
las gentes hacia la Plaza. 
A l ver venir a las mozas 
con la faz arrebolada, 
a los mozos rozagantes, 
sobre el hombro izquierdo' ,echada 
la chaqueta m á s rumbosa, 
la de los d ías de gala 
—que era el sol de aquella tarde 
oro, seda, sangre y llama , 
a las viejas acuciosas 
y a los viejos con gran ansia 
midiendo a pasos contados 
la maldecida distancia, 
creyeras, lector, t a l vez, 
que era alguna cues t i ón ardua 
la que a las gentes de Astorga 
en esta sazón juntaba. 
Mas erraras, buen leyle.ite, 
si creyeras en ta l causa, 
porque por aquellos d í a s 
del feliz a ñ o de gracia 
de m i l setecientos, s ó l o 
a l Concejo preocupaba 
festejar a los Marqueses 
con una fiesta sonada. 
¿ Y quié otra fiesta m á s fiesta, 
m á s luminosa y m á s brava 
que la fiesta de los toros, 
entonces t an arraigada ? 
Hac ia la Plaza Mayor , 
con gran ruido y algazara 
los vecinos a c u d í a n , 
h ir viente su sangre hispana. 
A c o m p á ñ a m e , leyente, 
a presenciar la jornada, 
que a fe que veremos cosas 
peregrinas y bizarras. 
ÍÍEVISTA DEL CENTRO REGIÓN LEONESA 
I I 
H ie rven , de gfente colmados, 
los balcones de las casas, 
llenan se los soportales 
—trono de l a gente baja— 
y todos charlan alegres,, 
y todos r í e n y cantan 
mientras los capeadores 
requieren sus ricas capas 
que t r iunfan presto en e^ l viento 
cual t r iunfa una carcajada... 
L a Casa Ctmisistorial 
se viste de toda gala, 
con doseles de Damasco 
encima de sus ventanas, 
y por l ibrarse del sol 
que todo su frente b a ñ a 
con un a m p l í s i m o to ldo 
de sus rayos se resguarda, 
toldo que una guindaleta , 
sujeta con fuerte traza 
a l tejado del «mesón» 
en que el Cabildo se hallaba. 
Caballeros Regidores 
y campanil ludas damas, 
gentes de a n t a ñ o n a alcurnia 
y pr inc ipa l importancia, 
los balcones del Palacio 
Consistorial engalanan ; 
y en el «mesón», él Cabildo 
t a m b i é n el á n i m o espacia. 
Escucha atento, lector, 
lo que este jug la r te canta, 
que es de las fiestas ae toros 
la a c u s a c i ó n m á s fundada. 
C r é e m e cual si lo vierte, 
que cual la historia lo narra 
lo nar ro yo, sin ponerle 
n i quitarle una palabra. 
I I I 
Creyendo ver d Cabildo 
palpablemente atacada 
la autoridad de sus fueros, 
hasta entonces soberana, 
por r a z ó n de que el Concejo 
en su m a n s i ó n sujetaba 
la guindaleta del toldo, 
hizo gestiones sin tasa 
para que el Concejo al punto 
la guindaleta quitara. 
N e g ó s e a q u é l , i n s i s t i ó 
e l Cabildo en su demanda; 
y durante estos discursos 
y vacilaciones tantas, 
de la casa del Cabildo 
en la f é r rea balconada, 
un robusto cape l l án 
i rgu ióse con arrogancia 
y blandiendo u n e s p a d ó n 
la cuerda co r tó con rabia. 
C a y ó el toldo con e s t r ép i to 
sobre la gente quie estaba 
en el b a l c ó n del Concejo 
presenciando ensimismada 
las suertes del primer toro 
que en la tarde se l id i aba . 
Y allí fué Troya , lector, 
que en el clamor se juntaban 
voces de fuertlets varones, 
gritos de déb i l e s damas, 
unas nerviosas t an sólo , 
otras casi desmayadas... 
Y ahora el jDoeta imagina 
que en el centro de la Plaza 
p a r ó s e el toro e s p e c t a n t é , 
la noble testa asombrada; 
y si pudiese pensar 
a buen seguro pensara: 
«Dichoso de mí , que soy 
de esta confus ión la causa; 
dichoso de mí ¡ que puedo 
mover pasiones numanas I...» 
— ( , „ < ) — 
LA CONQUISTA DEL VELLOCINO 
A mis queridos hermanos 
los leoneses, que en lejanas 
tierras hacen patria: Salud. 
De pie, sobre la borda del buque, 
destaca su s i m p á t i c a f igura el h é r o e . 
E n su rostro, curtido' por el sol y el 
aire del trabajo, b r i l l a n s i m u l t á n e a m e n -
te dos sentimientos: la tristeza, porque 
deja en pos de sí un hogar y una fa-
mi l ia , y la a l e g r í a que tiene su funda-
mento en una esperanza plena de rien--
tes y e n s o ñ a d a s promesas. 
N o es el emigrante, no. Es ef h é r o e , 
que tras ios abruptos monlties que a 
poco e m p e z a r á a perder de vista, su-
po ahogar los latidos del c o r a z ó n a l 
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separarse de sus m á s caros afbctos: 
la patria, el hogar y la famil ia . 
A l evocar su dulce recuerdo, dos lá-
grimas e m p a ñ a n el br i l lo de sus ojos 
mientras su corazón y sus labios musi-
tan fervorosos un religioso recuerdo. 
«—-Madre: madre E s p a ñ a , no me lla-
mes ingrato, que no me sieipara de t i 
el desamor n i el o lvido. T u recuerdo 
s e r á constante en m i alma, y él ser-
vi rá de espuela a m i deseo, y de tran-
quilo b á l s a m o a la pena que l levo: y 
cuando en lejana t ierra mis ojos se 
recreen en campos de doradas esp'gas, 
que ante mí , el vencedor, inclinen su 
dorada corona... madre mía , madre Es-
p a ñ a , la sa t i s facc ión que opr ima a m i 
pecho s e r á el sacrificio que haga en 
el ara de tu recuerdo. 
P e r d ó n a m e , madre, quei si el desti-
no me aleja hoy de t i , te para darme 
la ¿ l o r i a de volver a l g ú n d ía , como 
los hé roes , a depositar en t u regazo1, 
la conquista, y a enterrar en t u ben-
dito suelo m i escudo» . 
V i b r a en el aire el bronco g r i . o de 
la s irena; dos columnas de espe o hu-
mo rompen con sus espirales la at-
mós fe ra , y entre el ensordecedor ru i -
do de Ja maniobra y el alborotado bu-
l l i r de la muchedumbre, s e p á r a s e la na-
ve de la costa, lentamente, dulcemen-
te, como compenetrada de l a augus-
ta solemnidad, del momento; ya que 
es un mundo de doradas ilusiones lo 
que arrastra, y otro mundo de tiernos 
recuerdos lo que deja. 
Poco a pooo, de la , costa no que-
da m á s que una l ínea azulada de mon-
t a ñ a s que l legan a confundirse con las 
nubes; y cuando ya l a t ier ra es una 
bruma, el h é r o e siente su vista feroz-
mente a t r a í d a sobre eilla, mientras sus 
ojos se velan por dos l á g r i m a s . Es el 
ú l t imo a d i ó s a la P&tria, a la familia 
Y íal hogar: a los ún icos dioses que 
presiden su sino. 
1 as olas lamiendo dulcemente la na-
vv, parecen ser los ú l t imos besos con 
qut' la madre patr ia despide a sus hi-
jos. L a luna en j u g u e t ó n cabrilleo so-
bre las olas, b a ñ a con luz de plata 
la estela que surca la nave y en la 
que se cree adivinar el lazo fraternal 
que une a dos patrias hermanas. 
_._M— 
El Dr. D. Mallas Alonso Criado 
Publicamos a c o n t i n u a c i ó n un ar t í -
culo que copiamos de «El Faro Astor-
gano» y que hace referencia a la visi-
ta que nuestro querido presidente ho-
norar io hizo a l Ayuntamiento de As-
torga . 
Apenas repuesto el doctor don Ma-
t ías Alonso Criado de las fatigas de 
tan largo viaje, empieza a dar pruebas 
de su reconocida act ividad. 
Nos congratulamos del feliz a r r ibo 
de nuestro presidente a la patria y le 
enviamos el m á s cariñosoi saludo. 
Dice el a r t í c u l o : 
EN E L AYUNTAMIENTO 
14 AGOSTO 1920 
E l doctor Matías Alonso Criado, acompaña-
do de su hermano don Santiago, cónsul ar-
gentino, se presentó a las siete, en la Casa 
Ayuntamiento, donde le esperaba éste en cor-
poración, siendo introducido en el salón de 
sesiones e invitados a tomar asiento a la de-
recha del Presidente don Adolfo Alonso Man-
rique hallándose presentes además del Alcalde 
o^s concejales don Francisco García Perreras, 
don Guillermo Sánchez Irure, don Joaquín Cá-
vela García, don Alejandro Julián Andrés, don 
Antonio Gómez Vega, don Román García Gon-
zález, don Antonio García del Otero, don Juan 
Panero Núñez y don Andrés Alonso Salvadores, 
y el Secretario interino don Isidro Blanco. 
Él doctor Alonso Criado en brillante y elo-
cuente alocución, agradeció al Ayuntamiento 
de Astorga el saludo que le presentó su Pre-
sidente a su llegada a esta capital, manifestó 
la profunda emoción que sentía al sentarse en-
tre los representantes del pueblo de Astorga, 
de tan ilustre y gloriosa historia en el pasado 
y de brillante y próspero porvenir como lo re-
vela ya su moderna y numerosa edificación, 
la extensión de su comercio y el aumento de 
industrias locales. Dijo que Astorga tiene ele-
mentos de vida propia y será mayor su riqueza 
y bienestar mejorando la vialidad a todos los 
pueblos del distrito y haciendo una explora-
ción geológica de su suelo, abundante en tie-
rras auríferas en la cuenca del Duerne y d© 
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carbón en Sierra Negra y nacientes del Río 
Negro y otros minerales en el Telepo que por 
falta de buenas vías de comunicación, perma-
necen ignorados unos y abandonados otros 
desde que faltó la esclavitud que utilizó la do-
minación romana en estas regiones. 
Manifestó que de la actual crisis del mundo, 
solo se salvarán los pueblos que tengan ma-
yor desarrollo de cultura y riqueza, y que el 
peligro de la emigración permanente, que tie-
ne ya hoy despoblados y en ruinas localida-
des antes prósperas y habitadas puede ate-
nuarse con la fórmula y conclusiones de su 
conferencia en el Casino de Astorga hace do-
ce años, y que puestas en práctica han dado 
buen resultado en algunos pueblos. 
Fomentar en los Centros de mayor emigra-
ción una Junta de reempatrio y mejoras lo-
cales, encargada de tener una lista completa 
de los hijos ausentes, solicitar el concurso 
de los pudientes lejanos, remitirles correspon-
dencia 3r periódicos regionales para desper-
tar y conservar los afectos nativos, poniendo 
al público en la Escuela una lista permanente 
de los hijos beneméritos de cada localidad. 
Mejorar las Escuelas, dotándolas de un Gim-
nasio, Plaza de Deportes para el desarrollo 
físico, impidiendo la creciente degeneración; 
de un terreno para enseñanza elemental agrí-
cola, desarrollando el amor al árbol, fomen-
tando la lectura con una Biblioteca Escolar 
y dando lecciones dominicales de higiene, com-
pletamente desconocida en la mayoría de los 
pueblos. 
Estimular la iniciativa individual y colec-
tiva, fomentar la unión del vecindario; arre-
glar los caminos, puentes, fuentes y edificios 
públicos; renovar las semillas para las plan-
taciones, los animales para los trabajos, las 
herramientas para las labores y los abonos 
para los cultivos, con la mayor aplicación del 
regadío. 
Estimular la acción individual, sostener co-
rrespondencia con los senadores y diputados 
a cortes y provinciales, periódicos locales, pro-
vinciales y nacionales, para todo lo que be-
neficie a la región en sus justas y legítimas 
aspiraciones. 
Celebrar mítines, reuniones populares sobre 
asuntos públicos, oyendo la palabra autori-
zada de los inteligentes y la expresión de la 
verdad. 
A imitación de lo que se hizo va ya para 
un siglo en Francia, en los terrenos pobres, 
hoy ricos vergeles entre Bayona y Burdeos, 
hacer grandes plantaciones de pinos, en to-
dos los campos baldíos imitando a Portugal 
que es un jardín. 
Estimular y premiar las exploraciones cieri-
tíficas en las serranías de la región, cuya ri-
queza mineralógica, oro, hierro, grafito, car-
bón, mármol y otros productos geológicos, pue-
de enriquecer el porvenir del país. 
E l doctor Alonso Criado, elogió las condi-
ciones de la raza maragata para triunfar en 
la lucha por la vida lejos de la región na-
tal, que en otras provincias de España y en 
las repúblicas de América los maragatos, con 
espíritu de ahorro, perseverancia, laboriosi-
dad y energía en la lucha del trabajo habían 
triunfado siempre, aunque les perjudicaba el 
exceso de modestia y la falta de audacia que 
da el éxito mayor a otros pueblos. 
Recordó en brillante y erudita síntesis his-
tórica del mayor interés y amenidad, que los 
Maragatos, eran los únicos españoles que ha-
bían conservado en América su denominación 
regional y se honran con aquel nombre los hi-
jos de Carmen de Patagones en la Argentina, 
los del Departamento de San José en la Re-
pública del Uruguay — en cuya capital lleva 
el nombre de Astorga su mejor calle, como 
consiguió el de San José de Mayo a otra de 
esta capital y se llama Maragato el partido 
federal del Estado de Río Grande del Sur (Bra-
sil), publicándose en Santa Ana do Libramento 
el diario «O Maragato» — órgano oficial de 
aquella importante fracción política. 
Nombre tan consolidado en Europa y Amé-
rica merece ser cristalizado en la conciencia 
popular del pueblo histórico de su origen. 
Que en Buenos Aires beneméritos hijos de 
la región Leonesa, habían fundado y sostenían 
con brillo el Centro Región Leonesa de cul-
tura, recreo y protección mutua para los hi-
jos de las tres provincias, editando mensual-
mente una importante e ilustrada Revista, 
vínculo espiritual entre todos como altar con-
sagrado al religioso recuerdo de la patria le-
jana. 
Recordó que el poeta argentino don Luis 
Domínguez cantó a su patria en una estrofa 
popular: 
Todo país en la tierra 
tiene un rasgo prominente 
el Brasil su clima ardiente, 
minas de Plata el Perú, 
Montevideo su cerro, 
Buenos Aires, patria hermosa 
tiene la Pampa grandiosa 
la Pampa tiene el ombú. 
Terminó el señor Alonso Criado diciendo: 
«Astorga en la tradición y en la historia sobre-
sale por los símbolos siconológicos de su casa 
Ayuntamiento. 
Hace pocos años contribuyó para el arre-
glo del reloj y hoy ofrece su concurso para 
completar mejoras del grupo casal que lo ro-
dea con trajes típicos. 
E n esta casa del pueblo saludo al señor al-
calde que por su juventud e ilustración es una 
esperanza y a sus compañeros de labor, seño-
res concejales representantes de las fuerzas 
vivas locales, deseando a todos felicidad per-
sonal y éxito en sus funciones edilicias, para 
el progreso, engrandecimiento y porvenir ven-
turoso de Astorga, a cuyo pueblo saludo». 
Contestó el Presidente señor Alonso Manri-
que agradeciendo las palabras y concurso de 
don Matías Alonso Criado, extendiéndose en 
los méritos y servicios de éste a España y 
Astorga desde suelo extranjero, deseándole 
las mayores ventajas en su visita a la patria 
y en el regreso a su lejano hogar. 
E l doctor Alonso Criado y hermano, fue-
ron despedidos y acompañados hasta la calle 
por el Ayuntamiento en masa. 
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La Bandera del Centro " R e g l ó n Leonesa" 
Dice «El Peinsamieiito A s t o r g a n o » ea 
su n ú m e r o del 8 de Jul io : 
Hemos sabido que por encargo de un 
entusiasta socio iprotectolr del Ceytroi Re-
g ión Leonesa de Buenos Aires se es tá 
haciendo en esta ciudad el estandarte 
que e l citado Centro o s t e n t a r á en los 
actos púb l i cos . 
Dicho dist int ivo regional es prec.oso. 
( » « ) — 
A LA FRAGATA ''SARMIENTO" 
Golondrina 
Peregrina 
Que abres a l viento tus alas 
Y parece que res va las 
Sobre la comba marina. 
Llevando a remota t ierra 
E l entusiasmo que e n c e n a 
L a hidalga patria argentina 
Sobre t u cubierta santa 
Por vez pr imera m i planta 
Pongo con honda emoc ión 
Y, hecbo un cáliz, se levanta 
Hasta t i m i co razón . 
N o soy a q u í un extranjero 
Curioso n i pasajero. 
Soy un amoroso hermano 
Que de este mar a l arrul lo 
Saluda con noble orgul lo 
L a bandera de Bel grano. 
Bandera de una nac ión 
Que tras afanes pro1 i jos 
C o n q u i s t ó su redenc ióm: 
¡ Bandera que es pablellón 
E n la cuna de mis hi jos! 
¡ A i r o s a y bella fragata! 
j Rauda gaviota del Plata 
Que entre festones de espuma 
Y entre cendales de b ruma 
E n t u derrotero avanzas, 
Enlazando a tus destinos 
Juveniles esperanzas 
Y entusiasmos argentinos! 
¡ Blanca « F r a g a t a Sa rmien to» I 
Quiera Dios que de ola en ola 
Besen el t r iunfo y leí viento 
L a bandera que tremola 
A l tope en este momento! 
Argen t ina 
GoLoindrina 
Que de la r e p ó i a austral 
Llevas a tierras remotas 
Las dulces y graves notas 
D e t u c a n c i ó n nacional. 
| Que siempre luzcas tus galas, 
Que siempre se abran tus alas 
Victoriosas bajo' el sol. 
Que la suerte hinche tus velas. 
Que honor b r u ñ a n tus estelas 
Te desea un Eisipañol! 
V . S E R R A N O C L A V E R O 
Puerto M a d r y n , junio 29 de 1920. 
)»<< 
A51 E R E 5 T U 
Ext ra jo Dios del fondo de los mares 
do estaban, por los hombres codiciadas, 
las perlas orientales m á s preciadas 
para hacer en tu boca dos collares. 
Luego para admirar á los moirtales 
y hacer de t i un prodig io de hermosura, 
cubriendo de esas perlas la blancura 
te puso en vez de labios dos corales. 
Dos luceros te dio d e s p u é s por ojos 
de u n resplandor intenso que fascina, 
y a l verte tan perfecta y tan divina, 
ante tí el Creador c a y ó de hinojos. 
Saliste de su reino encantadora, 
y a l pasar arrogante por las nubes, 
t u cabello f o r m ó s e de quelrubes 
y ¡su manto de luz te d ió la Aurora . 
Y a l l legar a este mundo de pasiones 
hallaste en las mujeres justo encono, 
mas los hombres te hicieron d igno 
[trono 
postrando ante tus pies sus corazones. 
E l B A C H I L L E R B E i N I G N O 
) » < 
LA N IEVE CAIA 
E l n i ñ o era pobre 
la noche era f¡ ía 
y la nieve sob.e 
el n iño ca ía . 
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Caía y ca ía 
cuajaba y cuajaba 
y el viento r u g í a 
y el n i ñ o lloraba. 
Temblaba de frío, 
de hambre temblaba 
y el pobre angiejl m í o 
quietecito estaba. 
D o r m i r no p o d í a 
el pobre p e q u e ñ o , 
la nieve caía 
le quitaba el s u e ñ o . 
Sus padres mur ieron 
quedaron solitos 
y al hospicio fueron 
sus dos hermanitos. 
Y desde aqutel d í a 
por el mundo andaba 
a ver si otro g u í a 
a su paso hallaba. 
Su voz ang-ustioísa 
triste r e c e t í a : 
N o hay gente pcadosa. 
La nieve caía-
Sin casa, sin ropa, 
s in padres ni hermanos, 
n i un plato de sopa 
que llegue a sus manos. 
¡Dios m í o ! i D i o s m í o ! 
e l niño dec í a . 
¡ Q u é muero de f r ío ! 
L a nieve ca ía . 
Su cuerpo incorpora 
y luego cae yerto 
ya el n i ñ o no l l o r a . . . 
el n iño e s t á muerto. 
E l n iño era pobre. 
L a noche era f r í a . . . 
y la nieve sobre 
el n iño ca ía . 
Pedro F E R N A N D E Z 
Campana, agosto 1920. 
UNA HISTORIA SIN IMPORTANCIA 
H o y e n c o n t r é a Ricardo en un ca-
fe ; estaba m u y pensativo y d e s p u é s de 
los saludos de r ú b r i c a t r a t é de inqui -
r i r la causa y me c o n t ó unja historia, 
una historia sin importancia para la 
m a y o r í a de los mortales, pero no para 
Ricardo, en cuyo privilegiado^ cerebro, 
solo anidan nobles sentimientois y su 
eterno s u e ñ o es el perfeccionamiento 
humano por el amor, la bondad y la 
tolerancia. 
H e a q u í lo que me c o n t ó : 
Todos k»s d í a s tomo el t r a n v í a .que 
ha de l levarme a l centro de la capital, 
desde el barr io que habito, y todos 
los d ías t ambién" m i p r imera mi rada 
al sentarme en el enorme coche, és 
b u s c á n d o l a a ella, que todois los d í a s 
y a la misma hora que yo, toma el 
mismo t r anv í a , para ir a l mismo des-
t ino ; la salado de lejos, me contesta 
sonriente, con una inc l inac ión de ca-
beza y seguimos nuestro camino s in 
ocupamos m á s el uno del otro, s in in -
tentar un acercamiento, a s í un d í a v 
o t ro d ía esa escena, que se repite mu-
chas veces al regreso. 
De pronto un d í a no la v i m á s , nun-
ca h a b í a faltado, no le d i importancia 
hasta que, pasados varios d ías que no 
venía , m i cerebro, que no ten ía en ese 
momento otra o c u p a c i ó n , e m p e z ó a ha-
cer conjeturas. ¿ Por q u é no viene ? Es-
t a r á enferma? y pregunta tras pregun-
ta, nace en m í una in t ranqui l idad sin 
que haya un motivo de in te rés perso-
nal para esa inquietud. 
Es una c o m p a ñ e r a de viaje1 que n i 
siquiera ha cruzado conmigO' su pala-
bra m á s que para darme las gracias 
una vez en ,que le r e c o g í su abanico, 
de donde p a r t i ó m i costumbre de sa-
ludarla. 
N o sé q u i é n es, n i d ó n d e vive, solo-
sé que durante varios meses viajamos 
en la misma l ínea de t r a n v í a s y que m i 
vista se ha acostumbrado a ella. 
Supongo que ella es uno1 de tantos 
seres que contribuye con su esfuerzo 
a la obra de progreso' comuln fen la gran 
urbe. ¿ Q u é hace ? ¿ A d ó n d e e s t á ? Que 
me importa . 
A mi lado viaja un hombre gordo. 
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ftiofletudí) y colorado que yo he visto 
otras veces hablando coa ellia y a true-
que de pasar por indisciiCLo, la pregun-
to: D í g a m e : ¿ n o viene hoy la rubia? 
Es e x t r a ñ o , me confeista, por que a es-
tas horas viene todos lois d í a s y con una 
inesperada locuacidad me cuenta .los 
IXDrmenores die su vida, una pobre v i -
da sin in te rés . 
V a a decirme su nomb:e; y le inte-
r rumpo, no quiero romper eil encaníoi 
del misterio, me resulta tan nueva y 
or ig ina l una amistad, una s i m p a t í a en-
tre dos personas quet n i se hablan n i 
saben uno el nombrte del otroi, que le 
pregunto para que calle. ¿ Sabe usted 
por q u é no viene hoy ?f y antie su nega-
tiva le doy las gracias y me pongo- a 
leer una revista. 
Paso las hojas maquinalmentc, elstoy 
d i s t r a ído , pensando en lo mismo, en su 
ausencia y máis a ú n d e s p u é s de las no-
ticias del ventrudo compañiero de viaje. 
E l l a es el ún ico so s t én de feu ma-
dro, una viejecita que la espera im-
paciente todos los d í a s a su llegada 
del trabajo y me f iguro ver su som-
breri to cursi y pasado de moda y su 
carita triste y seria, mirando s:empie 
por la ventanilla del coche, s in prestar 
a t e n c i ó n a las entradais y salidas de los 
pasajeros, sin mirar siquiera, a los mu-
chos que en su cotidiano^ viaje com-
parten su asiento, i m p á v i d a sigue su 
camino sin impaciencia n i cansancio, co-
mo resignada con su vida, pero con la 
grandeza de alma de las personas cons-
cientes de sus deberes. 
L l e g ó el convoy a donde1 yo iba y 
d e s c e n d í del coche olvidando en mis 
horas de trabajo todas las preocupa-
ciones del camino. 
Pasaron varios d í a s ; esta m a ñ a n a 
ocupaba su asiento y la casualidad me 
d e p a r ó un sitio a su lado. 
Mucho me cos tó decidirme, pero al 
f in le d i je : — Señor i t a , si no he de 
parecerle indiscreto l e ,mga re me diga 
si ha estado enfierma. 
— ¿ L e inte ¡ e s a ? — me con tes tó dul-
cemente. 
-—-Señorita, me .interesa en realidad 
porque m i costumbre de verla a usted 
acudir puntualmente a su trabajo, me 
hace suponer que como yo, necesita 
trabajar para v iv i r y al no verla... 
—Sí , — me i n t e r r u m p i ó , — compren-
do y le agradezco. M a m á ha estado 
bastante enferma y como somos las dos 
solas no pod ía dejarla abandonada en 
manos e x t r a ñ a s ; hoy e s t á ya casi b en,, 
la he dejado a l cuidado' de una veci-
na, yo tengo que i r a m i trabajo, por-
que los patrones no quieren que se fal-
te al escritorio y buscan cualqu:e.- pre-
texto para sustituirnos con otras m á s 
bonitas y más . . . vamos... m á s accesi-
bles. 
Calló ella y yo g u a r d é si lencio; ¿ q u é 
ib<a a decirle ? Elstaba pensando lo amar-
go que es la vida para una mujer, casi 
una n i ñ a y la lucha que tiene que soste-
ner entre la diglnidad y el hambre y 
en lo culpables que somos IOÍS hombres 
de que muchas que como és t a que re-
signadas con su suerte, gastan su vida 
cumpliendo su o b l i g a c i ó n entre las bur-
las de sus oompiañeras , que con meó-
nos necesidades o menos ve rgüenza , vis-
ten con lujo, porque pueden emplear 
lo que su trabajo les proporciona en 
su tocado, o porque ese trabajo Ids 
sirve de d i scu ípa para estar alejadas 
del hogar, donde no se les pide cuen-
ta de la procedeincia del dinero que l a 
prodigal idad de a l g ú n g a l á n propor-
ciona. 
E l peligro de caer bajo la tutela de 
a l g ú n p a t r ó n o capataz s in conciencia 
para quien el honor de sus emplea-
das es un mi to y soto busca satisfacer 
sus bajos apetitos, quien con ment ida 
in te rés va ganando poco a poco su con-
fianza hasta conseguir su dese^, sin te-
ner d e s p u é s para consolar a la v ic t ima 
mas que la «generos idad» de ofrecerle 
un p u ñ a d o de pesos y el abandono con-
siguiente, poniéndolois en el trance de 
aceptar d e s p u é s a l primero que llega 
y seguir la vida iniciada hasta perder 
el ú l t imo á t o m o de dignidad, o^  volver 
la vista a t r á s para verse deshonrada 
y sí le queda un poco de v e r g ü e n z a , 
desipreciarse a sí j n i s m a . 
L legué a m i destino y se acabaron 
mis reflexiones, me l evan té de m i asien-
to y me qu i t é el sombrero para salu-
darla y en aquel momento su sonrisa 
me p a r e c i ó m á s dulce y m á s expresi-
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vos sus ojos y la dorada cabellera que 
orla su frente míe p a r e c i ó la brillante 
corona de una m á r t i r , porque ellas son. 
los m á r t i r e s modernos. pPofaié n i ñ a ! 
Esto di jo Ricardo y sin d; sped ¡ sv 
de mí sa l ió del café, de pr isa ; yo cieo 
que llevaba l á g r i m a s en los ojos. 
F e r n á n d e z R O M A N O 
(<o>) 
C E N S A N D O 
Sólo estoy y triste 
solo con m i pena 
solo con m i angustia 
y m i desespero que el alma me llena. 
M i pena es muy honda, 
m i pena es muy triste. 
M i pena que es... jplesxa 
que viene del a lma 
y el alma me apena. 
¿ Q u é me quiere, dice ? 
Bueno, que me quiera. 
Pero, ¿ p o r q u é me hace 
-cara de desprecio ? 
¿ Por q u é me desprecia ? 
¿ Por q u é tuerce el giesto 
cuando yo la miro , 
como si quisiera 
que no ja mirara ? 
¿ Por q u é se separa 
si me acerco a ella? 
¿ Q u e ella no me qu'ere? 
pues que me lo diga 
que por mucho que haga 
siempre he de quererla 
que m i amor es mucho 
y feliz ser ía , si la cuarta parte 
-ella me quisiera. 
Porque no descanso, 
porque no sosiego, 
porque yo no vivo 
si no es cerca de ella. 
á n g e l e s bajaran 
y ante m í pusieran 
la mujer m á s bella, 
por m á s que qu'sieran 
mis ojos mira r la 
me se r í a imposible 
alcanzar a verla". 
Porque e s t á otra imagen 
en ellos grabada 
y nunca p o d r í a n 
substraerse a ella. 
Por eso estoy triste, 
por eso es muy grande, 
muy grande m i pena, 
porque no me quiene 
Y me mart i r iza 
y a otra que me quiera 
no puedo quererla. 
Santos R O D R I G U E Z 
(»«) 
INFORMACION SOCIAL 
¿ Que me busque otra ? 
q u é pronto se dice. 
¿ Q u é hago con buscarla 
s i no he de quererla? 
Si aunque de los cielos 
U N A B O D A — 
E n Estanzuela, Departamento de la 
Colonia (R. O.), donde reside don A n i -
ceto Flores Criado, se c e l e b r ó el enla-
ce de la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Dolores her-
mana de dicho sisñbr y de don Vicen-
te, querido paisano y socio protector 
del Centro R e g i ó n Leonesa, con el se-
ñ o r don Pascual M e n d a ñ a , t a m b i é n 
c o n t e r r á n e o . 
D i é r o n s e c ta para festejar a los no-
vios lo m á s granado de la colonia ma-
ragata allí residente y no pocos amigos 
de otros puntos y siendo la novia pa-
riente del pr imer maragato que s i l i ó 
de su pa í s para venir a A m é r i c a y L a 
Colonia, el lugar donde se r a d i c ó don 
Manuel Criado Pérez , que as í se llama-
ba e l que in ic ió la e m i g r a c i ó n de los 
hijos de aquel pedazo de la querida 
r e g i ó n que dieron nombre a los de un 
departamento de la R e p ú b l i c a Orien-
ta l y siendo don Aniceto' persona tan 
apreciada en el pueblo dje referencia y 
maragato de nacimiento, podemos afir-
mar que fué una boda rumbosa. 
Publicamos una fo tograf ía en que los 
novios rodeados de sus ín t imos y su 
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í ami l i a muestran en sus notas la satis-
facción que les domina. 
A las muchas felicitaciones recibidas 
unimos l a nuestra y les deseamos eter-
na l u n a de mie l . 
E n el exp lénd ido sanatorio que nues-
t ra pr imera a soc iac ión mutualista posee 
^n su magn í f i co edificio de la calle 
En t re R í o s fué operado nuestro querido 
Secretario don Rober to Cornejo Be-
nito por el diredtoir del servicio d é ciru-
gía doctor Manuel Arnaiz, recibiendo 
infinitar, visitas en el curso de su con-
valescenda, prueba evidei te de' las 
niuchas s i m p a t í a s con que cuenta. E n 
^ actualidad se encuentra completa-
mente restablecido. 
T a m b i é n fué operada en el Sanatorio 
Caride con toda felicidad, la esposa de 
nuestro consocio don J o s é Bachiller, do-
ñ a Rosa N ú ñ e z , quien se encuentra ya 
bien de la enfermiedad que sufr ía , nues-
tra fe l ic i tación a ambos. 
Rifa de un automóvil 
A pedido de varios socios a c o r d ó la 
B . del Centro R e g i ó n Lteonesa veri-
ficar la r i fa de un a u t o m ó v i l cuyos de-
tedies damos en o t ro lugar . 
Nunca hemos necesitado como ahora 
^e la buena voluntad de todos y del es-
cuerzo personal de cada uno para llevar 
a cabo esta empresa. 
Foto. ñ. Boerger 
Necesitamos trabajar t o d o i y nadie 
puede disculparse de contr ibuir a ila ven-
ta to ta l de los n ú m e r o s de la r i fa , por-
que nadie1 puede alegar no tener un 
amigo que pueda inver t i r un peso en 
uno y la venta no es difícil, puesto 
que se le ofrece un premio valioso. 
Nuestras rifas han sido hasta ahora 
un éxi to y el m á s estricto cumplimien-
to en la entrega de los premios s e r á 
una g a r a n t í a para los compradores, que 
podemos hacer resalta; al of.eJer los. 
n ú m e r o s a nuestros amigos. 
A l hacernos socios de un Centro con-
traemos obligaciones que no se redu-
cen ,a paglar la cuota y elegir anual-
mente las autoridades, debemos prestar-
le nuestro apoyo siempie que sea ne-
cesario y lo m á s eficazmente que nos 
sea posible, pues solo de este modo se 
consigue que los que tienen a su cargo 
la d i r ecc ión de la sociedad conserven 
e í á n i m o hasta ei fina/ de su mandato 
y les sea mas llevadera la carga que 
representa íel cargo que d e s e m p e ñ a , en 
personas que tienen que viv i r de su 
trabajo y hacer un sacrificio para cum-
p l i r su compromiso con el Centro, por 
eso cuando plantean una r i fa como la 
que nos ocupa y piden su apoyo, a los 
socios, que s e r á n los beneficiados al be-
neficiarse el Centro, han terminado su 
cometido y eí1 resto nos tocia a todos los 
socios que no debemos olvidar el com-
promiso que como ta l , tenemos con 
el Centro y esperamos que todos pres-
ten su concurso para el buen éx i to 
de la r i fa . 
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Medallas de Socios 
Publicamos la fo tograf ía de las me-
•dallas de socios del Centro R e g i ó n Leo-
nesa que pueden y debieran usar como 
dis t int ivo todos los socios del Centro; 
su costo es de pesos 35, las de o r o , 
y 5 las de plata. Los pedidos deben 
Cambio de domicilio 
Rogamos a los que hayan cambiado 
de domici l io lo comuniquen a nuestra 
Sec re t a r í a a f i n de poner en condicio-
nes la lista de socios. Pueden hacerlo 
t e l e fón icamen te , l lamando al 1503, 
Buen Orden (LTnión). 
(»«) 
¿Ha presentado Vd. algún socio nuevo? 
S i no lo lia hecho toduvíu preNénlelo 
este mes. No olvide que no lia ronciní-
«lo su misión mutiualista con solo pagar 
puntualmente y recibir beneficios. 
hacerse a la S e c r e t a r í a del Centro: 
Santiago del Estero 7 7 1 . Imp . J. Es l rach , H u m b e r t o I 966. 
H O T E L " L E O N É S " 
DE 
t o s é : B X - ^ : t Ñ r c o 
Comodidades para Familias.—Especial para pasajeros 
Gran confort.—Piezas desde $ 1.50 a 4.00—Se reciben 
pensionistas a precios módicos.—La casa cuenta con 
empleados de confianza para hacer acompañar a 
quien lo desee. :: :: ti .: :: :: :: :: :: :: :: :: 
MEXICO 557 Entre Perú y Bolívar Buenos Aires 
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B A L A N C E S DE C A J A 
D E B E KC A B E3 
¿ T l J L X i O d o 1 0 S 3 I O 
•Existencia $ 1.388.76 
Recibos cobrados » 250.— 
Donación del Sr. Genaro 
García, enviada desde Es -
pana » 500.— 
Estampillas correo para cir-
culares, revis. y reuniones $ 
Viaje y gastos estadía en 
Montevideo, comisión sa-
ludo Sr. Presidente hono-
rario con motivo de su 
viaje a Europa » 
Cuota tercer trimestre Aso-
ciación Patriótica E s p . . . » 
Alquiler un mes local se-
cretaría » 
Saldo para Agosto. * 
15.90 
98, 
55 .— 
1.963 86 
2.138.76 $ 2.138.76 
Existencia 
Recibos cobrados 
Producto festival día 14. 
1.963.86 
340.— 
504.20 
$ 2.808.06 
Depós i to cuenta |Bco. Esp. $ 
Gastos cobr. Julio, Agosto » 
Alquil, un mes local secret. » 
Estampillas correo » 
Factura Horta y Cía. grabar 
1 medalla y un sello goma » 
Saldo para Septiembre... » 
1.300.— 
147.50 
55 .— 
1 4 . -
18.— 
1.273.56 
$ 2.808.06 
S o i > t i o m i D i r o d o l o a o 
Existencia $ 1.273.56 
Recibos cobrados » 373.50 
$ 1.647.06 
Alquiler un mes secretaría $ 6 5 . — 
Comisión cobrador » 93.35 
Factura 1 lámpara ele'crica » 5.50 
Saldo para Octubre » 1.483.21 
$ 1 .64706 
Marcos Martínez Puente 
Contador 
NOTA.—El saldo de la cuenta con el Bco. Español asciende a $ m/n. 12.129.01 
nuestro favor. 
Z A R Z A P A R R I L L A " F U L N E S S " 
EL MEJOR 
DEPURATIVO 
D E L A 
SAIS GRE 
Preparado en el Laboratorio Químico de la Droguería y Farmacia 
" H I S P A N O A M E R I C A N A " 
CEVALLOS esq. PROGRESO BUENOS AIRES 
* 
"Ii4 V A S C O S ! A " 
Salta 1806 y 1810 y O'Briefl 1198 Buenos Aires 
U. T. 3031, BUEN ORDEN 
Con su nuevo ensanche la casa cuenta con 
mayores comodidades para familias 
y nombres solos 
Casa preferida por los viajeros de la Costa-Sud 
Precios cunTencioimles 
No confundan con otra del mismo nombre 
Miarse bien en la calle SALTA 1806 y ü'BRItN 1196 
FABRICA DE R E F R E S C O S , SODA 
Y AGUAS GASEOSAS 
Calidad inmejorable.— Higiene abso-
luta.—Elementos superiores-— 
Direccción técnica. 
NO P E R T E N E C E M O S AL T R U S T 
V . T e l é f . 1335, K e l g r a n o 
B U E N O S A I R E S 
E S C R I T U R A S PARA ESPAÑA 
Poderes para comprar, 
vender, hipotecar, can-
celar, para asuntos de 
quintas, contraer ma-
trimonios, cuestiones 
judiciales, venias para 
embarcar, escrituras de 
compra - venta, hipote-
cas, etc. : : : : : 
b f l V I D Q I L P A L A C I O S 
E S C R I B A N O P U B L I C O 
Avenida de Mayo 676 
XJ. T . '3094, Avenida 
¡P idan siempre! 
te "DON FÉLIf 
E M B O T E L L A D O E N O R I G E N 
Importado por la casa 
B V E I I Í O S A I R E S 
« t J O K S 4Cf 
E X T R A N J E R O S O N A C I O N A L E S 
R O N D E A U 1602 
C E V A L L O S 2007 
DE 
Amago y Garbajales 
Cop. Teléf. 922, Sud 
B X J E J I S r O S -A. I K . H¡ S 
VINOS T1RASS0 
Son los mejores de 
Producción Nacional 
(SIN ALCOHOL) 
Con a g u a o s o d a e l Refre sco 
m á s s a n o y de l i c ioso 
Panader ía de l a Nueva Epoca 
PASTELERIA Y FACTURERIA 
Premiada con la gran medalla de oro 
D E 
M A Z Z I E R I Y A L Y A R E Z 
Pan de Sandwich, Medias - Lunas, Pan de París, Pan de 
Graham y de Centeno, etc. 
Casa Central: BELGRANO 748 
ITnión Telefónica »»32, Avenida 
Coop. Telefónica 3»25, Central 
Las mejores agua? purgantes gon 
WATER NAT Y BARRIANO 
Autorizadas por el Departamento Nacional de Higiene 
A — —_ — —¡j 
PURGANTE — 
EXPENDIO LIBRE 
Se distingiieii de las «le-
mas aguas purgantes en 
(|ue no se alteran ninlca, 
en que jamás proelnce?i 
dolores, v^nuitos, cólico^j 
etc., y que no solamen-
te poseen propiedades 
purgantes, sino que tam-
bién solí sumamente \\\-
resca rites. 
Depositario: A. SACCO 
HON CRISTOBAL 70 BUENOS AIRES 
REVISTA DEI. CENTRO REGIÓN LEONESA 
SASTRERIA DE LUJO 
c 
Conceptuamos, que en 
la confección de una 
prenda de vestir debe 
tenerse en cuenta en 
primer término, la ca-
lidad del género, su 
construcción y su ele-
gancia y comprendién-
dolo así. nuestra casa 
omite hacer ' alusión a 
precios, los que serán 
debida y oportunamen-
te rom parados por \ los 
señores c l i e n t e s que nos 
honran con su visita. 
ACTUALMENTE 
Gran rebaja de precios :: 
Bmé. MITRE esq. ESMERALDA 
;::: por fin de temporada 
M.ALVAREZ 
BUENOS AIRES 
hist Círáfico J . Estrach . Humberto I n? 9 6 « 
